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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A própuesta del Estado
Mayor de laPArmada, y de acuerdo c9ñ lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer que la fragata Magallanes pase
a tercera situación a partir del día 1 de abril del
ario en curso.
Madrid, 6 de abril de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
informes Pbeservados.—Como consecuencia de ex
pediente iniciado por la Jefatura del Servicio de
Personal de este Ministerio, y a propuesta del Es
tado Mayor -de la Armada, vengo en disponer que se
amplíe el punto a) del artículo 13 de las normas
para rendir los informes reservados en la forma que
a continuación se expresa :
"a) Anualmente, el día 15 de noviembre.
Cuando los interesados no se hallen presentes en
ningún buque o Dependencia el 15 de noviembre, el
nuevo destino rendirá los informes, fechados en di
cho día, copiando las calificaciones de los últimos
rendidos, extremo que hará constar en la casilla de
"Observaciones".
De la misma forma.se procederá el día 15 de no
viembre si los interesados no llevan en sus destinos
el tiempo mínimo reglamentario."




DeAtinos.—Se nombra Comandante 'del crucero
Miguel de. Cervantes al Capitán de Navío D. Fede
rico de Salas Pintó.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 9 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central 'y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Segunda División de la Flota.
Destinos.—Por resolución de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, se nombra
su Ayudante de Campo, 'en relevo del Capitán de
Navío (Av) don Federico de Salas Pintó. al Ca
pitán de Corbeta (S. E.) don Cristóbal González
Aller Balsevro, que cesará en su actual destino.
Madrid, '9 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del -Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascenso y destino.—Cumplido_ de las condiciones
determinadas en el Decreto de 17 de mayo de 1940
(D. O. núm. 127), y- de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y Junta de Clasificación y Recornpensas, se promue
ve al empleo inmediato al Capitán de Infantería de
Marina D. Gerardo Núñez Alonso, el cual disfruta
rá antigüedad de 25 de marzo último y efectos ad
ministrativos a partir de 1 del mes actual, quedando
'escalafonado a continuación de D. Rafael Blanco
Moreno.
Dicho Jefe cesa en el crucero 11/Iénde,z Núñez y
pasa destinado a la Inspección General del Cuerpo,
con carácter forzoso a todos los efectos.
, Madrid, 6 de abril de 1957.




• Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone 44ue
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan:
Ignacio Soria Ruiz.—De la Flota, al Tercio del
Norte.--Forzoso a efectos administrativos.
Emilio Sáez • Delgado.—Del Tercio del Norte, a
la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 6 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota
e Inspector General de Infantría de Marina.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército,
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMI.ENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.
Regimiento de la Gual;dia.—Concurso-oposición.—
Para cubrir vacantes en la Unidad de Música del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el pre





Una de contrabajo de cuerda (con obligaci6n de
tocar un instrumento de viento o percusión de 'uso
en Banda 'de Música).
Para Sargentos Músicos.
Una de violoncello (con igual obligación que para -
la anterior
"
de Brigada de contrabajo).
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
(-1) La primera, por Brigadas y Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de laGuardia Civil y Policía Armada.
b) La segunda, por los Sargentos de los tres
142j_O-citos y Cuerpos indicados en el apartado a).
e) La primera y la segunda, por las Clases de
Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada, y por el personal civil que
lo desee.
'Cada. aspirante podrá opositar a más de un instru
mento y categoría, especificándolo así en su instancia.
Edad.—La edad de admisión en este "conclugso
será la comprendida entre los veinte a treinta y cin
co arios. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar
la de cuarenta arios.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puñoletra de los interesados, se diiigirán por conducto
reglamentario al Teniente General Jefe de la CasaMilitar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
, de los Ejércitos, debiendo acompañarse a las mis
mas los documentos siguientes :
Militares.—Copia íntegra de la Filiación y Hoja
de Castigos y documentación que previene la norma
XIV, inciso a), de la Orden de 19 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 44), con los informes a que
hace referencia la norma III de la citada Orden.
Paisanos.—Los documentos prevenidos en el in
ciso b) de la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 ( (D. O. núm. 44), cursándosele en
la forma que determina la norma III de la Orden de
referencia.
A las instancias podrán unir cuantos certificados
o informes de méritos artísticos posean los solici
tantes.
El plazo de admisión de instancias será de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentacio
nes, los seleccionados serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Re
gimiento de la Guardia, y, previo reconocimiento mé
dico, comparecerán ante el correspondiente Tribu
nal exdminador.
El examen se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en las Músicas del
Ejército de' Tierra, publicado por Orden de 24 de
agosto de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguien
tes ádiciones :
a) La obra del ejercicio segundo será de libre
elección del opositor la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores el profesor
pianista que haya de acompañarles.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con
'zurran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto del programa citado.
Quinta.—Todós los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerdo con el resultado de cada
uno, siendo considerados corno méritos en el examen
el haber efectuado o revalidado en un Conservatorio
Nacional'los estudios del instrumento al que opositen,
así como los de solfeo, piano, violoncello, contrabajo,
armonía, etcétera, y cuantos estudios de validez
oficial justifiquen haber realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y los militares de categoría infe
rior a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación per
manecerán durante el plazo de dos meses para adqui
rir la formación militar suficiente.
Todos los que consigan plaza disfrutarán de iguales devengos y gratificaCiones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
Séptima. e— Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma 6.a
no hayan adquirido la formación militar suficiente,
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causarán baja definitiva en el Regimiento de la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Madrid, 2 de abtil de 1957.
BARROSO
(Del I). 0. del ,Ejército núm. 79, pág. 34.)
Ministerio del Aire.
Subsecretaria.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.
Cursos.-Como continuación a la Orden de 25 de
íebrero último (B. O. del Ministerio del Aire nú
mero 26), queda nombrado Alumno del curso para
la obtención del Diploma de Estudios Superiores de
Derecho Internacional Aéreo e Industrial el Jefe
Auditor Teniente Coronel de la Armada D. José
Luis de Azcárraga v de Bustamante.
Madrid. 18 de marzo de 1957.
R. Y DIAZ DE LECEA





Amador Vázquez Martínez, hijo de Antonia y
de José, natural de Caldebarcos (La Coruña ), de
treinta arios de edad, Marinero ; y Manuel Queiro
Lima, hijos de Juan y de Dolores, natural de Porto
novo (Pontevedra), de veintinueve arios de edad,
soltero, Marinero ; procegados en causa de esta ju
rísdicción por el supuesto delito de deserción mer
cante en el puerto 'de Nueva York (Estados Unidos
de América), siendo tripulantes, con plaza de Ma
rinero, a bordo del vapor español nombrado Antár
tico; comparecerán ante este Juzgado de Marina en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, para responder a
los cargos que le resulten en la citada causa, con aper
cibimiento, caso contrario, de ser declarados en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 1957.-
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